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TEMA DEL MES
Periodistes de franc,
treballadors precaris
Els "becaris": un tap per als acabats de
llicenciar o una oportunitat de feina?
—Anna Comas i Mariné—
Coordinadora dels Serveis Informatius
de RNE a Catalunya i tutora de pràctiques
Quan els estudiants marxen de Radio
Nacional de España a Catalunya, alguns o
algunes se'n van gairebé plorant. S'ho han
passat tan bé, han fet tanta feina, se'ls ha
integrat tant en l'ambient de redacció,
se'ls ha donat tanta iniciativa i, de
vegades, tanta responsabilitat, que no se'n
voldrien anar. Quan s'acomiaden conviden
a berenar o a prendre l'aperitiu als
redactors de plantilla; és un antic costum
establert. De fet, tornen sovint a veure'ns
i a recordar aquells bons temps; també a
recordar-nos que són vius per si cau
alguna feineta. És clar que els nostres mal
anomenats "becaris-becàries" no cobren
cap beca ni cap altre tipus de remuneració
per la seva feina des de fa una pila d'anys,
des del noranta. No és l'únic lloc on això
passa; també passa a TVE, i a la CCRTV,
TVC i Catalunya Ràdio, les empreses més
importants quant a nombre de
— El bum de la utilització
d'estudiants en pràctiques
facilita que moltes empreses
facin la seva producció amb
mà d'obra barata o gratuïta —
treballadors del país. Això sí, a RNE-
Catalunya, els becaris/es, o més ben dit,
els estudiants de periodisme o de
comunicació audiovisual en pràctiques, si
no volen no treballen de nit, ni els festius,
ni quan tenen exàmens, ni els caps de
setmana, si no ho demanen expressament;
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matrícules
però sí que ho fan durant les vacances
d'estiu, tot i que poden no fer-ho les de
Nadal i Setmana Santa, si no volen o no
poden. Els becaris de Radio Nacional
treballen només cinc hores al dia, sis si
vénen de la Pompeu Fabra, i de la darrera
tongada tres nois i una noia s'han quedat
vinculats a l'empresa com a
corresponsals, a tant la peça. Aquesta és
la realitat de RNE, on qui signa aquest
informe fa tres anys que fa de tutora de
pràctiques. Però quin és el panorama
general? Tan divers com el mercat,
sobresaturat per l'oferta de tres facultats
que atorguenles llicenciatures de ciències
de la comunicació, periodisme o
comunicació audiovisual.
La realitat és que els estudiants d'aquestes
facultats en pràctiques, més coneguts com
"becaris o becàries", són mà d'obra gratuïta o
barata per a tots els mitjans de comunicació on
Parlen els estudiants
Meritxell Centeno. Consell d'estudiants de la UAB.
Estudiant de periodisme:
"Les pràctiques no s'haurien de fer als mitjans, sinó a les
instal·lacions de la facultat. Es l'única manera d'evitar
discriminacions a la facultat i ocupació de llocs estructurals
a les empreses. Els becaris ens estem tirant pedres al
nostre teulat: si les empreses gaudeixen de mà d'obra
gratuïta no necessitaran contractar-nos quan acabem la
carrera. Els estudiants tenen pocs coneixements sobre el
món laboral, i la Universitat no ajuda gens".
Marc Sala. Acabat de llicenciar en periodisme, a la UAB.
Ara mateix té dues feines remunerades: a Ràdio Terrassa i
a RNE. Ha fet substitucions d'estiu remunerades a la SER i
pràctiques sense cobrar a RNE:
"L'única il·lusió de l'estudiant és experimentar, provar,
aprendre coses noves. No és lícit dir davant de les places
que t'ofereixen 'Si no cobro no ho agafo'. El cent per cent
dels estudiants volen fer pràctiques en un mitjà, perquè el
ritme de treball és diferent que a la Facultat; és la realitat.
Si hagués d'anar a fer pràctiques a un mitjà com a una
guarderia, sense treballar, diria 'Que s'ho facin'. El que no
vulgui fer pràctiques en aquestes condicions que es
replantegi la carrera. Tot i que no m'importa fer
pràctiques de franc, crec que les empreses ens haurien de
pagar, com a mínim, els transports".
Francesc Domènech. Estudiant en pràctiques. Quart
curs. Universitat Ramon Llull. S'ha ofert per treballar
gratuïtament a dues emissores de ràdio als estius. Ha fet
pràctiques a Catalunya Ràdio i RNE, sense cobrar:
"Les pràctiques et permeten entrar en contacte directe
amb el mitjà que més t'agrada, veure com funciona.
Però cal tenir en compte que som neòfits; crec que de
quatre mesos, el primer només hauríem de 'mirar com
es fa'. No crec que el becari estigui traient cap lloc de
treball a un altre treballador, tot i que certament té la
il·lusió que l'empresa on fa pràctiques reconegui el seu
treball i se'l quedi. Crec que totes les pràctiques haurien
de ser remunerades".
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treballen. Els estudiants ocupen de forma efectiva
el que es coneix com a llocs estructurals de
treball; és a dir, fan de redactors, de productors,
d'ENG, de tècnics... Sigui la tasca que sigui, fan'
una feina que podria fer una altra persona,
potser provinent de l'atur, i que rebria a canvi
una remuneració adequada. Això és així, en la
gran majoria de casos. 1 en els més escandalosos,
els estudiants són el veritable motor d'algunes
empreses que no podrien funcionar si no
tinguessin "becaris" que no cobren per la feina
que fan, inunden aquestes empreses i es fan un
tip de posar-hi hores. Un cop pintat el panorama
general, cal veure com enfronten aquesta
problemàtica les empreses i les universitats.
Els becaris fan la feina
Pel que fa a les empreses, cal distingir primer les
que paguen alguna cosa i les que no paguen res,
tant si són públiques com privades, diferenciar
els grans diaris dels petits o comarcals, i pel que
fa als mitjans audiovisuals, les grans empreses de
comunicació públiques de les emissores de ràdio
privades i les locals de ràdio i televisió. Un dels
exemples més emblemàtics d'empresa creada de
fa poc, amb diners públics, que surt endavant
amb "l'ajut desinteressat" dels becaris és BTV
(Barcelona Televisió), un cas que sembla
escandalós fins i tot als mateixos alumnes que
estan encantats de poder anar a oferir els seus
serveis qualsevol dia a qualsevol hora de l'any a
una empresa que els farà treballar de valent, a
canvi de cap sou, però sí d'una gran experiència.
A Barcelona Televisió s'ha arribat a oferir més
de cent places de becaris, de totes les facultats,
inclosos els alumnes de comunicació audiovisual,
per fer unes pràctiques que suposen treballar
com a redactor, ENG, tècnic de so, operador de
càmera, productor etc. en un procés de
producció que va des de "mirar" com treballen
Rosario Santamaría. Acabada de llicenciar. Universitat
Pompeu Fabra. Acaba la carrera d'humanitats. Sense
feina. Ha fet pràctiques a RNE, sense cobrar:
"Crec que les pràctiques als mitjans s'haurien de
remunerar d'alguna manera, encara que només fos pagant
els transports o alguna mena de petita beca per prendre
un cafè o quedar-te a dinar si vius a fora. Crec que haurien
de ser els grans mitjans els que ho tinguessin més clar,
perquè són els que tenen més poder econòmic. És cert
l'abús de feina i responsabilitat sobre els becaris. Potser
seria millor fer pràctiques només als mitjans petits,
emissores municipals, TV locals, que realment ho
necessiten, amb uns horaris flexibles que no t obliguessin a
passar sis hores, un torn laboral sencer, ocupant llocs de
treball en una gran empresa que, de fet, té diners per
contractar llicenciats. Pel que fa a la selecció d'alumnes
per a les pràctiques a la Facultat, no és cert que busquin
un perfil idoni per a cada mitjà; de fet, qui demana El
Mundo i s'ho treballa acaba anant a El Mundo, i a tu
potser t'acaba tocant allò que no volies. És una loteria .
Rosalia Cañabate. Estudiant de periodisme a la UAB.
Feina remunerada en un gabinet de comunicació.
Pràctiques a la revista Quimera, de periodicitat mensual,
no remunerades:
"Jo havia demanat fer pràctiques en diaris d'informació
general, però vaig acabar a la revista de cultura Quimera.
No se'm va donar cap indicació des de la Facultat sobre
què havia de fer. Jo volia haver treballat en maquetació o
escriure algun article, però de seguida vaig veure que no
comptarien amb mi. La directora em va posar tota mena
de traves: no calia que hi anés cada dia, no hi havia
ordinador, el nivell de la revista era massa especialitzat per
a mi... M'encarregaven algunes feinetes que jo feia a casa
meva, i passava llargs períodes d"inactivitat pràctica'. No
em van presentar ningú de la redacció, ni vaig arribar a
conèixer el meu tutor. No vaig aprendre res, i crec que la
Facultat m'hauria hagut d'informar del que m'esperava"0
Presència actual de becaris
a les empreses. Octubre 98
BTV 80 becaris
25, EMAF-Imatge i so
25, UAB (50% periodisme, 50% c. audiovisual)
30, Ramon Llull (50% periodisme, 50% c. aud.)
COM Ràdio 12 becaris
6, UAB
6, Ramon Llull
El País 0 becaris
Auui 10 becaris (Ramon Llull)
La Vanguardia.... 12 becaris (UAB)
El Periódico 4 becaris l'any (UAB). En grups de dos i sis mesos d'estada.
3 becaris els mesos d'abril, maig i juny, cada any (UPF)
El Mundo 3 becaris (UAB)
SER 3 becaris (UAB)
Catalunya Ràdio 21 becaris
10, UAB
9, Ramon Llull
1, Pompeu Fabra
Radio Nacional . . . 17 becaris
10, UAB
7, Ramon Llull
TVE 25 becaris (UAB i Ramon Llull)
TV3 52 becaris
29, UAB (2, c. aud.)
23, Ramon Llull (9, c. aud)
els altres fins a assumir feines de
responsabilitat en antena, passant per
portar-li el trípode o la camera al
redactor de torn en els múltiples viatges
en metro que fan els treballadors
d'aquesta empresa. Un exemple
revelador: al control de realització
d'informatius de BTV només el realitzador i un
ajudant de so són de plantilla; totes les altres
persones que hi treballen —operadors de vídeo,
mescladors, tele-prompter, etc.— són becaris o
becàries. A BTV també hi treballen els alumnes
de l'EMAF que estudien imatge i so. Tots els
equips que surten a cobrir informació al carrer
— Els estudiants que es fan
un tip de posar-hi hores són
el veritable motor d'algunes
empreses que no podrien
funcionar sense ells —
són mixtos i porten un becari de suport a més de
redactor o redactora, quan no estan formats per
dos becaris que tenen tota la responsabilitat de la
notícia. Tant el comitè d'empresa com l'empresa
mateixa reconeixen que la nova i imaginativa
cadena de TV de Barcelona no podria funcionar
sense becaris, però no acaben de trobar la
solució a un fet que des de dins es qualifica
d'escàndol. També s'ha de dir però, que cada
temporada un 10%, pel cap baix, d'aquests
estudiants en pràctiques es queden a l'empresa
amb alguna mena de vinculació laboral. I també
s'ha de dir que BTV es finança sobretot amb
diners públics, de l'Ajuntament de Barcelona.
L'empresa té una plantilla de 60 persones, 70 si
comptem els directius; val a dir, doncs, que el
nombre d'estudiants en pràctiques que fan la
feina real és superior al nombre de treballadors
fixos o ben contractats.
Que siguin precisament les empreses públiques
(RTVE, CCRTV, BTV, COM Ràdio a
temporades) les que no paguin res als estudiants i
en treguin un profit com a treballadors,
exactament igual que les empreses privades que
els paguen encara que sigui una petita quantitat,
no fa més que augmentar la indignació d'uns i
altres. La teoria que a les empreses grans —amb
pressupostos importants— els alumnes poden
"aprendre" més i millor l'ofici, perquè es tindrà
més cura de la seva formació, se'n va en orris
quan es comprova que els becaris/becàries fan la
mateixa feina que un redactor/a, amb la mateixa
responsabilitat i sense cap assessorament.
Després, si les coses surten malament, "és que
ho ha fet el becari". Els comitès d'empresa, que
tenen un gran pes en aquestes empreses, no han
aconseguit incloure en els convenis col·lectius la
regulació de la feina dels estudiants, i només
poden fer accions puntuals, que sempre
ensopeguen amb la dificultat que els estudiants
no estan sotmesos a cap règim laboral.
En general, són els grans diaris els que tenen
— Al control de realització
d'informatius de BTV només
el realitzador i un ajudant
de so són de plantilla; tots
els altres són becaris —
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més cura que els becaris no ocupin, d'una
manera massa evident, llocs de feina estructural.
Sigui per alguna clàusula del conveni o de
l'estatut de redacció, si en tenen, o bé per la
tasca de seguiment del comitè professional o
d'empresa, els diaris no deixen publicar
informacions redactades per becaris, llevat
d'algun cas molt destacat o quan porten un
rodatge professional prou acurat. De fet, tots els
diaris paguen alguna cosa —unes 30.000
pessetes de mitjana— a uns estudiants que sovint
redacten la cartellera, o fan breus, o acaben
escrivint alguna cosa al suplement dominical, o
bé es limiten a fer trucades per ordre d'algun
redactor, amb la qual cosa queda clar que estan
fent tasques d'auxiliar de redacció per les quals
haurien de cobrar un salari més alt. Els estudiants
no demanen gaire les opcions de premsa escrita,
llevat que tinguin una vocació molt clara o algun
tipus de vincle familiar o personal cap aquests
mitjans, perquè, segons la seva pròpia expressió,
no els deixen fer res. El becari —com es veu en
un altre apartat d'aquest informe— vol que
l'explotin, que el facin treballar molt, per
demostrar que l'endemà mateix d'acabar la
carrera pot ser digne d'un
contracte milionari per
presentar un telenotícies o
que pot fitxar, encara que
sigui a preu de saldo, per
qualsevol ràdio capaç de
treure-li el suc.
Així, doncs, els mitjans
audiovisuals s'enduen la palma
de les demandes de pràctiques,
sobretot a la UAB; la Pompeu i
la Ramon Llull controlen les opcions dels alumnes
d'una manera més equilibrada. Ja s'ha dit que les
grans empreses com ara RTVE i la CCRTV no
paguen als becaris, i els fan treballar en tota mena
de torns, vacances i festius. En teoria, només les
cinc hores que marquen els convenis, però a la
pràctica totes les hores que els estudiants siguin
capaços de treballar per no quedar malament. No
es pot deixar de remarcar que fins que la UAB no
va decidir-se a convertir les pràctiques als mitjans
en una nota de classe, TVE, RNE, TVC i
Catalunya Ràdio pagaven alguna remuneració en
forma de beca als estudiants
—en concret, a RTVE es feia a través de l'Institut
Oficial de RTVE, i la quantitat que se'ls pagava
era, la darrera temporada que es va fer, de
46.000 pessetes—, i molts d'ells tenien
l'oportunitat de quedar-s'hi a treballar amb
alguna mena de contracte. Ara, aquestes grans
empreses s'han convertit, al costat d'algunes
emissores privades —les grans cadenes de ràdio
privada paguen beques—• i municipals de ràdio,
algun diari comarcal, revistes i les televisions
locals, en els llocs on més profit es treu dels
becaris, que han arribat a obrir amb les seves
peces algun telenotícies a TV3 i a TVE, i als
quals s'encomana impunement tota mena de
feines de redacció que haurien de desenvolupar
els redactors de plantilla o, en el seu defecte,
llicenciats o periodistes a l'atur degudament
contractats. També cal dir que en les empreses
on això passa, l'actitud dels comitès d'empresa
—o professional, com en el cas de TV3— sovint
és bel·ligerant respecte a la situació dels
estudiants, però poca cosa s'hi pot fer. A TVE, el
comitè va denunciar fa algun temps a la
Parlen els tutors
de pràctiques
Lluís Bonada, professor de redacció i tutor de
pràctiques de la Facultat de Periodisme de la
Universitat Pompeu Fabra:
"Els estudiants de la Pompeu Fabra continuen essent
estudiants, no tenen cap vincle laboral amb les
empreses on fan pràctiques i el seu règim és escolar.
El fet que facin les pràctiques l'últim trimestre de la
carrera fa que hi vagin més madurs, més preparats:
són uns alumnes que són de segon cicle, que
provenen d'altres carreres i que són més grans. Si un
mitjà té 80 becaris i gràcies a ells tira endavant la
seva producció no és un problema de la Universitat,
és un problema professional, que la professió ha de
mirar de resoldre. Pel que fa a abusos, a l'excés de
feina o horaris, no es pot generalitzar: n'hi ha que es
queixen que els fan treballar molt, n'hi ha que diuen
que no els fan fer res. Jo el que miro de fer és atendre
al màxim les peticions dels alumnes perquè facin
pràctiques al mitjà que els interessa. Faig
l'humanament possible per adequar el perfil de
cadascú a les places que se'ns ofereixen. Ho faig jo,
no hi ha lloc a discriminacions de cap mena, perquè
els nivells acadèmics són molt equivalents".
Maria Gutiérrez, responsable de pràctiques de la
Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB:
"La UAB ofereix pràctiques als alumnes de
periodisme, comunicació audiovisual i publicitat que,
per a nosaltres, són igualitàries i equitatives.
Adeqüem l'expedient acadèmic i les opcions que
demanen els estudiants de la millor manera possible.
Les millors notes efectivament tenen més possibilitat
d'aconseguir les empreses que han triat com a
opcions més desitjades, però no hi ha possibilitat de
discriminar ningú per aconseguir empreses que
paguin les pràctiques, perquè quan els alumnes trien
encara no se sap quines empreses oferiran o no beca
remunerada. De totes maneres, jo sóc partidària que
tots els alumnes cobrin alguna cosa per la seva feina,
i és una qüestió que haurien de contemplar totes les
empreses que ofereixen pràctiques, i que en el nostre
cas no només són mitjans de comunicació. Nosaltres
tractem que tots els convenis es facin amb empreses
que remuneren les pràctiques, però també
comprenem que els alumnes vulguin anar a empreses
de prestigi, per obtenir una bona formació
professional. Hi ha alumnes que no en fan qüestió, de
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Inspecció de Treball la situació d'abús que patien
els becaris, i arribades les inspectores al centre
no hi van poder fer res perquè, òbviament, els
becaris no són personal laboral i no tenen cap
vincle amb l'empresa. No estan subjectes a cap
règim laboral, cosa que facilita la situació d'abús,
convé a moltes empreses que han trobat en
aquests treballadors la seva manera de sobreviure
i no mou en absolut les facultats i els seus degans
o deganes a assumir les seves responsabilitats.
En aquests grans mitjans, però, els col·lectius
més conscienciats i més especialitzats, com ara
els professionals d'àudio i vídeo, no deixen que
els becaris toquin ni un botó, per dir-ho
planerament, no fos cas que n'aprenguessin
massa i els prenguessin la feina. És l'altre
extrem, un pèl exagerat, del que passa a les
redaccions, on el becari/a, si és bo o bona i
s'integra fàcilment, acaba convertint-se en el o la
col·lega de tots; això sí, no li demaneu a un
redactor que deixi el que està fent per ensenyar-li
a un becari com es redacta una notícia, i no li
demaneu tampoc que se l'endugui al costat quan
va a cobrir una roda de premsa. Cal dir que en la
majoria dels casos el becari s'espavila sense
aquest ajut.
A les agències de notícies com Efe i Europa
Press les pràctiques es paguen, però el
tractament que es fa de l'estudiant en pràctiques
no s'assembla al dels diaris, sinó mes aviat al de
les ràdios i televisions, on els estudiants es fan un
tip de cobrir rodes de premsa. Menció a banda
mereixen la SER i la COPE a Barcelona, i la
COM Ràdio, dues emissores de ràdio privades i
una de pública que fan servir els estudiants en
pràctiques per realitzar una part important de la
seva producció informativa. Totes tres paguen
si les empreses paguen o no. Amb tot, els alumnes
que no han rebut remuneració per les seves
pràctiques sempre poden acudir a la borsa de treball,
on hi ha molts mitjans que ofereixen feines
remunerades. No seria bo que a les empreses on no
es paguen les pràctiques no es deixés publicar o
emetre les informacions que fan els estudiants; això
requeriria un seguiment, un control exhaustiu de la
seva feina per part dels tutors de les empreses, que
sovint no fan. A molts estudiants no els interessaria
fer pràctiques en aquestes condicions; per a ells és un
camí de futur. Sí que cal alertar sobre els abusos que
cometen moltes empreses que donen als estudiants
més responsabilitats de les que poden assumir:
l'estudiant va a l'empresa a formar-se, no s'ha de
responsabilitzar de cap procés de producció. Quan
nosaltres coneixem un abús, que no sempre és així, hi
intervenim. Vull denunciar precisament el cas
d'algunes empreses que admeten estudiants en
pràctiques de publicitat, que volen decidir qui hi ha
d'anar, quin perfil o aspecte han de tenir els
estudiants que trien aquesta opció. Els estudiants no
són treballadors, i hi ha empreses que sobreviuen
només gràcies a la feina dels estudiants".
Pablo Capilla, responsable de pràctiques de la
Facultat de Periodisme de la Universitat Ramon Llull:
"El problema principal és adequar l'estudiant als
objectius de l'empresa on va a fer pràctiques, i adequar
l'empresa al perfil del nostres estudiants. La meva feina
és realitzar aquesta adequació i fer-ne un seguiment, jo
diria que exhaustiu. Això sovint no és gens fàcil. Crec
que hem d'estar damunt de les empreses per tal
d'evitar els abusos, que n'hi ha. Es important que les
pràctiques es puguin fer compatibles amb els estudis i
no prenguin als estudiants hores de classe, però penso
que, a banda d'això, se'ls hauria de remunerar
mínimament en tots els casos. Com a mínim una beca
per transports o petites despeses. És molt curiós que
siguin precisament les empreses petites o mitjanes les
que fan un esforç econòmic mentre les grans empreses,
públiques, i amb més pressupost, no paguen res. El que
passa a BTV és una barbaritat, tot i que haig de
reconèixer que la participació activa dels alumnes en la
feina és molt positiva, però no deixa de ser cert que la
viabilitat d'aquesta emissora local rau en el treball dels
becaris, que no cobren. S'hauria d'arribar a un gran
acord consensuat entre universitats i empreses, per
reglamentar el treball dels becaris" •
als becaris unes quantitats que van de les trenta
mil a les cinquanta mil pessetes —tot i que
aquest quadrimestre, precisament, la COM ha
deixat de pagar la beca, cosa que ja havia fet
quan va començar a funcionar, però és probable
que torni a pagar-la el pròxim—, i cap d'elles fila
gaire prim en la qüestió d'horaris; però mentre
que la COM tindria serioses dificultats per posar
els seus informatius en antena si de cop i volta
tots els seus becaris i becàries agafessin la grip, a
la SER es té cap a l'estudiant una actitud més
formativa i més integradora en la plantilla de
redacció.
La SER recupera molts becaris/es contents
d'haver treballat al carrer Casp número 6 oferint
beques remunerades per substitucions d'estiu a
les borses de treball de les facultats. Es una via
directa, sovint, per quedar-se a treballar a
l'empresa com a corresponsal, o bé com a
contractat en precari, que es dóna no només en
aquestes emissores sinó també en algun mitjà de
premsa escrita, com ha passat en ocasions a El
Periódico.
La premsa comarcal acostuma a agafar becaris
només a l'estiu, i pel que hem pogut esbrinar,
llevat del Punt Diari a /arragona —no sabem si
passa el mateix a Girona i al Maresme—, només
agafen dos, becaris/es i els paguen alguna
quantitat. Es el cas del Diari de Sabadell, de La
Mañana de Lleida i del Diari de Girona.
La Pompeu i la Ramon Llull posen nota
Va ser la Pompeu Fabra la universitat pionera a
considerar que les pràctiques als mitjans s'havien
de fer a canvi d'uns crèdits o nota per
determinada assignatura —concretament el taller
de periodisme—, sistema que aplica també la
més nova, la Ramon Llull, i que no va dubtar a
imitar la UAB —durant molt de temps l'única
que donava formació universitària als aspirants a
periodistes—, tot i que ja mantenia acords amb
empreses que oferien "beques de pràctiques",
sempre remunerades, als alumnes. El sistema de
"pràctiques a canvi de notes" imposat per la
Pompeu Fabra va ser el causant, sense voler-ho
explícitament, de la distorsió del mercat de
becaris que es viu ara mateix. Les universitats
signen uns convenis específics amb les empreses,
que certament tenen característiques pròpies
segons cada centre. La Pompeu considera que
els estudiants van als mitjans a fer pràctiques
acadèmiques, que aquestes pràctiques no han de
ser remunerades, i que no és rellevant si són
"productives" o no, és a dir, si la feina de
l'estudiant surt publicada o emesa per ràdio o
televisió; en qualsevol cas ho deixen a criteri de
cada empresa, però esperonen l'alumne perquè
procuri col·laborar i sobresortir al màxim. El
criteri de selecció dels alumnes que van a cada
mitjà intenta ser equitatiu i igualitari. Des de la
tutoria de pràctiques, es mira d'adequar al
màxim el perfil de l'alumne —les notes del qual
no influeixen en la selecció, perquè tots els
aspirants tenen un nivell molt semblant, atès que
— El sistema de pràctiques a
canvi de notes i no d'una
retribució econòmica va ser
imposat per la Universitat
Pompeu Fabra —
és una carrera de segon cicle— als àmbits on
demanen fer pràctiques, i fins i tot a l'àrea
d'informació que els ve més de gust, quan es
tracta d'esport o de cultura, per exemple. El
conveni de la Pompeu Fabra assegura que
l'empresa que ofereix places de pràctiques no
tingui cap relació laboral amb l'estudiant, i inclou
una assegurança per a l'interessat, que continua
essent alumne de la facultat de manera absoluta,
sense crear cap lligam amb el mitjà. Això sí, a
l'estiu, els estudiants de periodisme i comuni¬
cació audiovisual de la Pompeu Fabra poden
accedir a feines remunerades als mitjans que
acudeixen a la borsa de treball de la Universitat.
Els alumnes han de fer les pràctiques
forçosament a les tardes, quan no tenen classe, o
bé els caps de setmana si ho demanen
explícitament perquè viuen fora. Es l'únic centre
on, en teoria —perquè això no es compleix
sempre—, els alumnes no poden fer pràctiques
en hores lectives; això sí, el seu horari de
pràctiques és el més carregat: fan fins a sis hores
diàries. La nota mitjana de l'assignatura s'obté de
la nota que posa a l'estudiant el tutor designat
per l'empresa i de la que posa el tutor de la
facultat a l'informe que fa l'alumne al final de les
pràctiques, que ja expressament es fan sempre el
darrer trimestre —de fet, nou setmanes— del
darrer curs de la carrera, per assegurar una
major maduresa de l'estudiant.
Ni la UAB ni la Ramon Llull posen cap
inconvenient perquè els estudiants cobrin, poc o
molt o gens, però la UAB estableix uns criteris
d'accés als mitjans que ofereixen
pràctiques que poden ser gairebé
discriminatoris. La Ramon Llull
exigeix a tercer curs pràcti¬
ques obligatòries
equivalents a 10 crèdits,
dins una assignatura que
es diu seminari:
distribueix els alumnes
per
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opcions —premsa, ràdio i televisió—, els fa un
test per dibuixar perfils d'idoneïtat per a cada
tipus de mitjà i selecciona els que han d'anar a
fer pràctiques a cada empresa, tractant que el
perfil de cadascun —que haurà rebut una prepa¬
ració psicològica durant el primer quadrimestre,
atès que les pràctiques es fan el segon— s'adeqüi
al màxim a l'empresa escollida per a ell.
L'alumne no tria, ho fa el tutor de pràctiques. De
manera voluntària, els alumnes de quart curs
també poden tornar a fer pràctiques en algun
mitjà a canvi de cinc crèdits. Aquesta universitat
fins i tot puntualitza a cada empresa a quina
secció informativa hauria d'anar l'alumne:
esports, informació general o política, cultura...
La Ramon Llull ha anat ampliant el ventall
d'empreses —fins a 170, de tots els àmbits de la
comunicació— amb les quals té signat conveni
de pràctiques, i hi envia també estudiants de
comunicació audiovisual i publicitat i relacions
públiques. Aquesta universitat procura limitar els
abusos que es puguin cometre amb els alumnes,
els quals vigila molt de prop mitjançant el
conveni que signa amb cada empresa, i el tutor
de pràctiques mira de tenir com a mínim un
parell de trobades o trucades amb el seu
homòleg de cada empresa,,per fer el seguiment
de la feina dels estudiants. Es l'únic centre que
ho fa. Els estudiants de la Ramon Llull també
han de fer una memòria de pràctiques, que no fa
mitjana amb la nota que posa el tutor de
l'empresa, sinó que s'arriba a una valoració
estimada d'ambdues notes segons les capacitats
de l'estudiant. Una dada curiosa és que, malgrat
la consideració gairebé "escolar" que té
l'estudiant en pràctiques de la Ramon Llull, des
de la universitat no es veu amb mals ulls, ans al
contrari, que cobrin alguna cosa per la seva
feina.
La Pompeu Fabra també envia estudiants a
pràcticament tots els mitjans, incloses revistes
especialitzades i gabinets de premsa, i es pot dir
que en aquesta facultat la tutela des de la tutoria
de pràctiques també és molt efectiva, encara que
menys intervencionista. Cal insistir que la
Universitat Pompeu Fabra manté un sistema de
borsa de treball que permet als estudiants de
periodisme i de comunicació audiovisual accedir
a llocs de feina remunerada, durant els estius o
d'altres períodes, a partir de les ofertes que les
empreses fan arribar a la universitat
completament al marge de les pràctiques consi¬
derades acadèmiques. Segons els estudiants,
aquesta borsa de treball funciona molt bé.
La UAB: tria per nota
A la Facultat de Ciències de la Comunicació de
— La majoria dels estudiants
veurien bé alguna mena de
remuneració per pagar els
transports quan viuen fora de
Barcelona
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Bellaterra les pràctiques no són obligatòries. A la
UAB, un estudiant de periodisme o comunicació
audiovisual pot triar fer pràctiques als mitjans
per 15 crèdits de determinades assignatures més
aviat pràctiques, o bé fer un taller d'una setmana
a la mateixa facultat, participant en alguna
experiència com ara un programa de ràdio que
es fa allà mateix. Diuen els alumnes que qui tria
fer pràctiques "externes", com en diuen ells, és
que es vol dedicar de debò a la professió.
L'oferta de places que arriba a la UAB des dels
mitjans és molt alta, no en va és la facultat més
massificada. Però el que els mateixos estudiants
critiquen és el sistema de selecció per triar mitjà,
que consideren discriminatori. L'alumne pot triar
fins a deu opcions diferents d'àmbits diversos
—premsa, ràdio, TV, gabinets de premsa,
revistes...— i incloure-les e,n la seva sol·licitud
per ordre de preferència. Es a dir, un alumne
pot triar El País com a opció 1, la SER com a
opció 2, TVE com a opció 3, etc., tenint en
compte que si té la sort que li toqui El
País o la SER cobrarà, mentre que si
li toca TVE, no. Certament, des
de la tutoria de pràctiques
s'intenta aplegar perfils i
interessos mitjançant un
qüestionari previ, però el que
mana al final és l'expedient,
les notes dels
alumnes. Per dir-ho
clar i net: el que té
millors notes s'endú
les millors places,
les millors
empreses, que —no
ens enganyem— en aquest qualificatiu de
'millors' amaguen també el fet que paguen, poc
0 molt, la beca. Això comporta una
"discriminació positiva" que crea una cadena de
qualitat cap als alumnes que més estudien —que
tenen més hores per estudiar perquè no han de
compatibilitzar els estudis amb algun treball per
anar tirant—, segurament de classes més
benestants i que són els que finalment gaudeixen
de les "millors" feines, que són les remunerades
1 les que la majoria d'alumnes —no tots— posa
com a primeres opcions.
La UAB també ofereix feines de periodista a
institucions com ara SOS-Racisme, o l'Institut
Català de la Dona, o la Federació d'Associacions
de Veïns, o l'Ajuntament de Sant Boi... on els
alumnes poden acabar fent de tot menys de
periodista. La nota final de l'assignatura —taller
de ràdio o de TVE, o premsa— no és la mitjana
entre les que posen el tutor de pràctiques de
l'empresa i el tutor de pràctiques de la facultat,
sinó una estimació de les dues que acaba fent el
tutor de la facultat i que sovint és subjectiva, en
el sentit que si l'estudiant no fa una bona
valoració de la feina o del tracte que ha rebut a
l'empresa pot acabar suspenent. La UAB també
té una borsa de treball, accessible a l'alumne per
1.000 pessetes, a la qual també poden acudir i
de fet hi acudeixen empreses de comunicació
per oferir places, sobretot de substitucions a
l'estiu, a canvi de remuneracions econòmiques.
La realitat és que les empreses fan una bona tria
i agafen gairebé sempre la gent que ja coneixen
d'altres estius, deixant a la cuneta un bon
nombre d'estudiants que esperen pacientment
que algun dia els truquin a ells. Hi ha qui fa anys
que està apuntat a la borsa de treball, sense sort.
Els estudiants volen treballar
Si parleu amb els estudiants, la conclusió que en
treureu és que tenen poca o cap consciència del
fet que els becaris ocupen de facto un lloc de
treball que podrien ocupar llicenciats o
professionals aturats, i que això està malmetent
el mercat de treball a la professió. Ells i elles el
que volen és treballar al
màxim, que els treguin el
suc, demostrar que en
saben i
— A la UAB els que tenen les
millors notes s'enduen les
millors places, que són a les
empreses que paguen, poc o
molt, les pràctiques —
ho poden fer tan bé com un redactor de tota la
vida. Però això no és ben bé així en tots els
casos. Perquè els estudiants de la Pompeu Fabra,
i també els de la Ramon Llull, tenen molt clar
que estan aprenent o que van al mitjà en
pràctiques per aprendre, i sovint els sobta que si
no el primer dia, sí la primera setmana, se'ls
enviï a cobrir sols una roda de premsa. La UAB
també és diferent en la percepció que els
estudiants tenen de la seva feina; no tenen un
control acadèmic tan aferrissat, tenen més temps
lliure i tan aviat com poden, a segon o tercer de
carrera, es busquen la vida i s'ofereixen
gratuïtament a l'emissora local de ràdio o
televisió, a la revista, butlletí municipal o diari
comarcal que els vulgui acollir sense pagar-los un
duro. Vacances d'estiu, substitucions, presen¬
tació de projectes de programes que s'acaben
emetent, però que no es remuneren... el pa de
cada dia a les empreses petites, que veuen
reduïda d'aquesta manera tan fàcil la seva
despesa de personal. Val a dir que els estudiants
de la Ramon Llull també han après de pressa
aquest camí, i a hores d'ara són els que
envaeixen les redaccions amb més afició i
voluntat. Els alumnes de la UAB, per la seva
banda, miren de fer-se indispensables al lloc on
fan pràctiques, i sovint acaben establint algun
vincle laboral amb l'empresa, o bé troben feina
en algun lloc petit durant la setmana i fan
pràctiques els caps de setmana o les nits... Molts
estudiants treballen precàriament a molts
mitjans, al marge de les pràctiques, i el
professorat hi dóna facilitats acadèmiques, sota
la filosofia que la immersió en la feina diària és la
millor manera d'aprendre l'ofici. De fet, també la
majoria dels alumnes diuen que anar a la facultat
és perdre el temps. I parlen, és clar, de la UAB.
Sempre que no es vulguin dedicar a la
investigació.
Els estudiants de la Pompeu no parlen mai de
diners; tenen clar quin és el seu paper. Els de la
Ramon Llull tenen opinions diverses, però no li
fan fàstics a cobrar per la seva feina; els de la
UAB s'estimen més cobrar, però, per exemple,
aquells que volen treballar a la televisió com a
professionals ja saben que no cobraran ni a BTV
ni a TVE ni a TV3, i per tant, aquests estudiants
—que sovint no necessiten tant els diners—
sacrifiquen la part econòmica amb gust per tal de
poder anar-hi a treballar. Això sí, com que les
empreses queden lluny, no els importaria que,
almenys, els paguessin els transports. D'aquesta
manera també es produeix una "discriminació
econòmica" en funció del mitjà: els estudiants
que necessiten els diners acaben als llocs on es
paga, si poden per nota, i els que tenen un nivell
econòmic més alt acaben a les grans empreses
on no es paga o als diaris. 1 jo em pregunto: no
estarem, amb aquest sistema, condicionant
vocacions i feines futures? No és infreqüent que
els estudiants et diguin: "Jo volia anar a la tele,
però com que no paguen, he acabat en un diari,
tot i que la premsa no m'agrada gens". També hi
ha l'altra versió: "Jo volia anar a El País, però
com que no m'arribava la nota he acabat a la
ràdio". I et miren amb aquella cara com volent
acapëmia pe lu)ce
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dir "Què hi faig jo, a la ràdio?". Això sí, desprès
de sis mesos de no parar, se'n van ben
convençuts que la ràdio sempre ha estat el seu
mitjà preferit.
Òbviament, els estudiants de famílies més
benestants no en fan qüestió, del tema
econòmic, i no és infreqüent que acabin
treballant precisament als mitjans que no
paguen. Cal dir també que la majoria dels
estudiants de la UAB i la Ramon Llull veurien bé
alguna mena de remuneració per pagar els
transports quan viuen fora de Barcelona i han
d'anar a fer pràctiques a la ciutat.
En el capítol de queixes cal incloure les
d'aquells alumnes que no han fet res durant tota
la beca perquè no els han deixat, o perquè no
n'hi havia, de feina per a ells, o perquè hi ha
emissores de ràdio que no els deixen parlar pel
micro —Catalunya Ràdio, però no Catalunya
Informació—, o perquè han acabat portant els
cafès als caps per no quedar malament, o perquè
han patit alguna mena de persecució sexual...
Les bromes entorn de les "becàries", o fins i tot
les grolleries directes pròpies del llenguatge
sexista, no s'han acabat a les redaccions. Per
desgràcia, els típics comentaris "A mi dóna'm la
rossa" o "A mi m'agrada més la pèl-roja" per
part d'algun cap no són infreqüents.
Les noies han d'aguantar gairebé a tot arreu
paraules fortes, comentaris humiliants o simples
insinuacions sobre el seu fisic, de vegades
— Els estudiants tenen poca o
cap consciència del fet que
ocupen un lloc de treball que
podrien exercir llicenciats o
professionals aturats —
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innocents, de vegades malintencionades, que les
redactores de plantilla ja fa temps que ignoren o
rebutgen, però que les "becàries" —i no parlem
des de l'afer Clinton-Lewinsky—, absolutament
indefenses, han de resistir fermament amb un
somriure als llavis, demostrant que també en això
són tan bones
professionals com si
portessin vint anys a la
casa.
Algun plor sobtat,
algun cop de porta, o la
negativa a fer algun
contracte com a
col·laboradora per no
haver de cedir a
determinades demandes,
són exemples ben
recents que tenen nom i
cognoms, més la
indignació i la vergonya
de la majoria de
redactors i redactores
dels mitjans on això s'ha
produït.
El paper del
tutor
Les empreses
acostumen a
anomenar
"tutors de
pràctiques" a
algun cap de
secció o redactor
en cap, o en
Proposta del SPC
Atesos els abusos que s'estan cometent entorn
del treball en pràctiques dels estudiants als
mitjans de comunicació, el Sindicat de
Periodistes de Catalunya ha elaborat una
proposta de discussió que ha adreçat al Col·legi
de Periodistes de Catalunya, als sindicats CCOO
i UGT, al departament de Treball de la
Generalitat, als deganats de les tres facultats de
comunicació de Catalunya, a les grans empreses
del sector i als comitès d'empresa. La intenció
del SPC és crear un gran debat entorn de la
problemàtica dels "becaris", per arribar per
consens a l'elaboració d'una normativa de
pràctiques que no conculqui els drets laborals
de cap treballador, ni perjudiqui el futur
professional dels mateixos estudiants de
periodisme i comunicació.
1. Pràctiques sense remuneració i amb assessorament
Els estudiants de periodisme o de comunicació
audiovisual haurien de fer pràctiques als
mitjans de comunicació que ofereixin places
sense remuneració econòmica dins de períodes
lectius, a canvi d'una nota o valoració
acadèmica, per obtenir coneixements pràctics
de la professió, sota la supervisió d'un tutor/a
de pràctiques, i sense realitzar cap producció
de tipus laboral, llevat de casos específics
decidits pel tutor/a. Les facultats i els comitès
d'empresa s'haurien de comprometre a
controlar i impedir els abusos.
2. Límit d'horaris i nombre d'estudiants per empresa
Els estudiants haurien de fer les pràctiques
només en dies laborables, en jornades de
quatre hores diürnes, sense perjudicar els seus
horaris de classe, i el nombre d'estudiants per
mitjà no hauria de sobrepassar el 10% de la
plantilla de redacció (o d'altres departaments
tècnics, si es tracta d'estudiants de
comunicació audiovisual) en els grans mitjans,
i el 15% en els petits.
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definitiva a algun responsable que representa
l'empresa. Això fa que els estudiants treballin
com a redactors, tècnics, productors, etc., al
més aviat possible i al màxim possible, sovint
sense gaire indicacions, sovint sense control
posterior de la feina, sovint sense directrius,
sovint sense el suport d'alguna persona de
redacció.
Hi ha excepcions, com ara mitjans o
empreses que no deixen "parlar pel micro"
encara que l'estudiant hagi fet tot el procés
previ de la notícia o crònica, o diaris que no
publiquen ni una ratlla escrita per un becari.
Són llocs on els becaris miren, més que altra
cosa, i on els tutors procuren que només mirin.
Ben diferent és la situació on el tutor es dedica
a fer la vista grossa de l'explotació que pateixen
els estudiants, que estan encantants de
demostrar tot allò que saben i que intenten
guanyar-se el tutor o tutora perquè els posi la
millor nota possible.
Els estudiants saben que si queden bé,
quan els necessitin els
tornaran a cridar per
treballar de franc o a
canvi d'una remuneració
precària. És important
que entre l'estudiant i el
tutor de pràctiques hi
hagi bon feeling, és la
garantia de la feina
futura, però aquest tutor
poques vegades assumeix
una tasca pedagògica, i
sovint tenir cura dels
becaris és una molèstia
enmig de tota la seva
gran altra feina.
Als llocs on hi ha una
gran quantitat de becaris també hi ha més d'un
tutor o tutora, que actua sobre grups, però és
difícil que en un gran mitjà s'arribi a un
coneixement aprofundit i personalitzat de què
pot fer i fa cada estudiant. És en les redaccions
petites, en les distàncies curtes, on tutors i
estudiants creen una dinàmica de confiança
mútua que els pot assegurar una porta oberta
quan acabin la carrera, o el proper estiu. Els
convenis que signen els mitjans amb les
facultats haurien de dibuixar d'una manera més
clara el paper del tutor o tutora de pràctiques, i
els centres acadèmics haurien de sentir-se més
responsables del que fan i del que els passa als
seus alumnes quan els envien a treballar als mit¬
jans.
3. Beques remunerades i controlades per tutors
Els mitjans o les empreses de comunicació
haurien d'oferir beques remunerades als
estudiants, en períodes no lectius, a través de
les borses de treball de les universitats. La
remuneració, pactada en forma de "beca" de
pràctiques, no hauria de ser inferior al salari
mínim interprofessional, i el màxim d'hores de
feina no hauria de sobrepasssar les 35 hores
setmanals.
4. Figures tutorials pedagògiques i supervisió dels
comitès
Les empreses podrien contemplar la creació de
la figura del "tutor d'estudiants en pràctiques",
amb alguna mena de compensació d'horaris o
econòmica, de manera que el seu paper
didàctic fos realment efectiu i útil a l'estudiant.
Els comitès s'haurien d'implicar en el
nomenament i seguiment de la feina del tutor
de pràctiques i haurien de conèixer el contingut
i controlar el compliment dels convenis que
signen les empreses amb les facultats, les quals
haurien de propiciar un contacte més freqüent
entre el tutor de pràctiques acadèmic i el de
l'empresa.
5. Pedagogia a les facultats
Els centres acadèmics haurien de donar una
visió més realista als estudiants de quines són
les veritables dimensions del mercat de treball
al qual s'adrecen, o dels problemes de com¬
petència deslleial que poden suposar les
pràctiques. El Col·legi de Periodistes i els
sindicats presents a les diferents empreses i a
les universitats haurien d'implicar-se més
profundament en aquesta tasca pedagògica cap
als estudiants i també cap a les empreses de
comunicació 9
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Institucions i acadèmies: l'oferta s'amplia
Les institucions religioses que imparteixen el
mòdul de grau superior de FP d'imatge, so i
producció, com ara el Sant Ignasi o bé el
Centre Calasanç, tenen convenis signants amb
els mitjans de comunicació audiovisuals per
cobrir places d'estudiants en pràctiques de
tècnic de so, de video, guió, realització, produc¬
ció, etc.; unes pràctiques que es converteixen
en notes de classe, i que arriben ben definides
des del centre educatiu. Els professionals
d'aquests mitjans que es dediquen a tasques
tècniques són els que tenen cura d'aquests
estudiants, i ho fan d'una manera molt més
pedagògica cap al becari, per norma general.
Cosa que no vol dir que hi hagi mitjans, com
alguns que ja hem esmentat, on les taules de so
acaben en mans dels becaris al cap de quatre
dies de ser a l'empresa. Als grans mitjans això
no passa tant, llevat dels estius, on realment
acaben fent de tot. Els estudiants que fan
producció depenen dels departaments
d'Informatius o de Programes, i aquest és un
ventall on pot haver-hi de tot; i on sovint poden
passar-se la beca fent fotocòpies.
Ara, cal comptar també l'allau d'acadèmies que
imparteixen estudis d'imatge i so i feines
relacionades amb aquest món, i també, en casos
agosarats, formació "periodística". Els alumnes
que estudien en aquests centres, com una segona
especialització, o perquè no han pogut accedir a
la universitat per la nota de tall de la selectivitat,
comencen a envair de motu propio algunes
redaccions que no tenen inconvenient a donar-
los feina, sense cap conveni signat, sense cap
protecció acadèmica o assegurança; són el que
podríem qualificar com el "lumpen proletariat"
d'una classe treballadora que no existeix, perquè
no se li paga pel seu treball t
Parlen els degans
Mentre s'estava elaborant aquest informe, el Col·legi
de Periodistes de Catalunya, que té des de fa mesos
una comissió de treball dedicada especialment a la
qüestió dels becaris i la precarietat laboral, va
encetar, juntament amb el Sindicat de Periodistes
(SPC), una sèrie de contactes amb els degans de les
diferents facultats que imparteixen ciències de la
comunicació (la UAB i la Ramon Llull en les branques
de periodisme, comunicació audiovisual i relacions
públiques, i periodisme i ciències de la comunicació a
la Pompeu Fabra). Val a dir que tots ells es van
mostrar disposats a participar en l'elaboració d'una
normativa conjunta per evitar abusos, amb el
compromís d'acceptació per part de les empreses i de
total transparència per part dels centres acadèmics,
que, es vulgui o no, es fan la competència en un
mercat d'estudiants de comunicació encara gran, però
que pot anar minvant per la davallada demogràfica.
Un tema que va sortir en aquestes entrevistes, i que
causa gran preocupació a les universitats, és la
competència en la formació de periodistes i estudiants
de comunicació que fan les acadèmies i escoles
privades, les quals ofereixen ensenyaments no reglats
i també, evidentment, pràctiques a les empreses,
enmig de la indefensió de l'alumne.
Josep Maria Casasús, degà de periodisme de la
Pompeu Fabra, creu que el sistema que aplica la seva
facultat és el més encertat: els alumnes fan pràctiques
com a prolongació del treball acadèmic, i no han de
cobrar-les. Tot i així, creu que hi hauria d'haver una
normativa comuna i una taula de seguiment
d'aplicació més enllà dels convenis amb cada
empresa.
Albert Sàez, vicedegà de la Ramon Llull, i Pablo
Capilla, coordinador de pràctiques, són partidaris que
els alumnes cobrin les pràctiques, encara que sigui
només per despeses de transports o menjar. Creuen
que fan un seguiment estricte i rigorós de la feina dels
estudiants a les empreses, i han hagut d'intervenir en
alguns abusos. Ells mateixos han decidit reduir el
nombre d'estudiants que enviaven al principi a les
empreses. Diuen que la seva universitat és
interclassista tot i ser privada, que molts estudiants es
paguen els estudis i que, per tant, fer pràctiques sense
cobrar els costa diners. Defensen la borsa de treball,
que pot aconseguir llocs de treball per a llicenciats,
sempre amb contracte, amb una bona assignació de
perfils a les empreses que fa la mateixa universitat.
Dolors Montero, degana de la UAB, es troba amb
l'handicap de tenir més de 300 alumnes, als quals no
pot obligar a fer pràctiques, perquè no hi hauria prou
empreses. A la UAB les pràctiques han de ser per
força optatives, i per força el sistema de selecció que
s'imposa ha de ser a partir de l'expedient acadèmic,
perquè no n'hi pot haver cap altre de més igualitari.
Diu que els estudiants no saben si cobraran o no en
la opció que trien, perquè la selecció de pràctiques es
fa sis mesos abans que es concedeixin. També
afegeix que a la facultat els estudiants tenen llibertat
per fer els crèdits del curs quan vulguin, i poden
allargar el curs en funció de les seves necessitats, per
tant poden fer les pràctiques quan acaben la carrera
o quan els vagi millor, i fer coincidir aquestes
pràctiques amb una altra feina remunerada. Montero
diu que fan el possible per controlar i fer un
seguiment dels alumnes, i són conscients dels
abusos, per això estan convençuts de la urgència
d'una normativa que comprometi totes les parts,
incloses les empreses, el departament de Treball i
potser Ensenyament. Les pràctiques acadèmiques a
les empreses estan regulades per un reial decret del
ministeri d'Educació i Cultura, perquè la Generalitat
no té competències en aquesta matèria. La degana
recorda que la UAB va ser la primera facultat que va
enviar becaris pròpiament dits als mitjans, i que
aleshores totes les pràctiques eren remunerades,
perquè totes les empreses que demanaven estudiants
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